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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periddico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, 6 en otro ca-
go, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓMC\ DE VINOS 
T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
guna otra clase. 
PRRCIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
DE M ) S Y 
P E R I Ó D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, NUM. 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatr»-
cientot corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de mayor circulación en Kspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XV Sábado 10 de Diciembre de 1892 NUM. 1559 
Reglamento provisional 
para la administración y cobranza del impuesto 
especial sobre el alcohol 
C A P I T U L O P R I M E R O 
Disposic iones generales 
Artículo 1.° Con arreglo al art. 10 de la vi-
gente Ley de Presupuestos y al Real decreto de 
esta fecha, los alcoholes, aguardientes, licores y 
demás líquidos espirituosos que se importen del 
extranjero y de Ultramar, y los que se elaboren 
en la Península é islas adyacentes, quedan gra-
vados con el Impuesto especial sobre el alcohol. 
Este impuesto afecta á la fabricación y á la 
industria de venta al por menor, siendo inde-
pendiente, por lo tanto, del que grava el consumo 
personal, que continuará haciéndose efectivo 
como hasta aquí. 
Art. 2.° Los derechos que constituyen este 
impuesto se exigirán por cada grado centesimal, 
en hectolitro, con sujeción á la tarifa siguiente: 
Pesetas. 
1. * Alcoholes y aguardientes obtenidos 
por la destilación del vino ó de los 
residuos de la uva 0,25 
2. ° Alcoholes y aguardientes industriales 
procedentes del extranjero y los que 
se elaboren en la Península é islas 
adyacentes 1,00 
3. * E l aguardiente que fuere producto de 
las provincias y posesiones espa-
ñolas de Ultramar, y procediere di-
rectamente de ellas, hasta los 60 
grados 0,60 
4. ° E l que pase de esta graduación pagará 
por cada grado que contenga 0,85 
5. ° Licores y demás bebidas alcohólicas 
de producción y procedencia ultra-
marinas 1,00 
6. ° Vinos extranjeros de más de 15 gra-
dos cubiertos. Por cada grado de los 
que excedan del indicado tipo.... 1,00 
Para los efectos de este impuesto se entenderá 
por alcohol ó aguardiente industrial todo el que 
se extraiga de materia que no sea producto de la 
uva ó de sus residuos. 
La graduación alcohólica de todos estos líqui-
dos se calculará á la temperatura de 15 grados 
centígrados, haciendo uso del alcohómetro cente-
simal de Gay Lussacydel alambique de Salieron. 
Art. 3.° Para la expeudición al por menor de 
toda clase de alcoholes, aguardientes, licores y 
bebidas espirituosas, se exigirá, además de la con-
tribución industrial, la patente á que se refiere 
el cap. V I I I de este reglamento, y cuyos produc-
tos formarán también parte de dicho impuesto. 
Art. 4.° La gestión central del impuesto es-
pecial sobre el alcohol estará á cargo de la Direc-
ción general de Impuestos, bajo la dependencia 
del Ministerio de Hacienda. La Dirección gene-
ral de Aduanas conocerá de los asuntos del im-
puesto solamente en el caso á que se refiere el 
artículo 76. 
La administración y cobranza del mismo en las 
provincias se realizará por las Administraciones 
de Impuestos y Propiedades, ó por las de Adua-
nas, según se trate de hacer efectivos los derechos 
por fabricación y patentes de venta, ó los que 
correspondan por importación del artículo im-
ponible. 
Los Delegados de Hacienda ejercerán, con re-
lación á este impuesto, las funciones que respecto 
de otros les competen, según el reglamento de la 
Administración económica provincial, y las demás 
que éste les confiere especialmente. 
Art. 5.° Las Empresas de ferrocarriles, y en 
general todas las que se dedican al transporte, no 
facturarán partida alguna de alcohol que exceda 
de 10 litros sin que vaya acompafiada del res-
guardo que acredite el pago de los derechos de 
importación con arreglo al art. 11, ó de las guías 
que se expidan para la circulación de los elabo-
rados en la Península é islas adyacentes, según el 
artículo 36, ó de los vendís que debe expedir el 
importador ó el fabricante, y visar la Autoridad 
corre«pond¡ente, con sujeción á lo que dispone el 
rtículo 12 y el 36 mencionado. 
Dichas Empresas estamparán en los documen-
tos á que se refiere el presente artículo una nota 
que exprese el día en que se factura el porte de 
los alcoholes, y otra del en que sean entregados 
al consignatario. Durante el período que media 
entre ambas fechas, conservarán los expresados 
documentos en su poder, para exhibirlos á todos 
los agentes de la Autoridad que lo reclamen. 
Después los entregarán con la mercancía al con-
signatario. 
Art. 6.° Antes de expedir los venáis á que se 
refiere el artículo anterior, la Autoridad adminis-
trativa, ó en su defecto la local, estampará al 
dorso de los documentos de referencia, ó sean las 
guías interiores y los resguardos de importación, 
una breve nota expresando la parte ó cantidad 
que consiguen los vendís; y si de esta anotación 
y de las que anteriormente se hubieren consigna-
do, así como teniendo en cuenta el despacho del 
establecimiento, para el consumo directo, resul-
tase que las salidas de alcohol exceden de las 
partidas que hayan satisfecho el impuesto, la 
Autoridad expresada, bajo la responsabilidad que 
fija el art. 75, se abstendrá de visar el vendí, y 
pondrá el hecho en conocimiento de la Admi-
nistración de impuestos para que se instruya ex-
pediente de defraudación. 
Art. 7.° Las Empresas de transporte, maríti-
mas ó terrestres, se hallan obligadas á facilitar á 
los investigadores de la Hacienda y demás agen-
tes de la Administración, que acrediten este ca-
rácter exhibiendo el respectivo nombramiento, 
cuantos datos reclamen respecto á la circulación 
de alcoholes, aguardientes y líquidos espirituosos. 
Están obligadas igualmente á presentar á di-
chos funcionarios los libros y registros en que 
anoten el movimiento de las expresadas mercan-
cías, y á permitirles tomar los apuntes que con-
sideren convenientes como medio de comproba-
ción para descubrir las defraudaciones que por 
éste ú otros impuestos se hayan cometido en 
perjuicio de la Hacienda. 
C A P I T U L O H 
Importación 
Art. 8.° E l impuesto sobre el alcohol proce 
dente del extranjero y de las provincias y pose-
siones de Ultramar, será exigido al verificarse la 
importación en el territorio de la Península é is-
las adyacentes, quedando suprimido el extraor-
dinario que establecieron las leyes de Presupues-
tos de 1876 á 77 y de 1877 á 78. 
Art. 9.° Las operaciones de admisión, recono-
cimiento, aforo, liquidación y adeudo se verifica-
rán por las Administraciones de Aduanas por las 
cuales tenga lugar la importación y se hallen ha-
bilitadas al efecto, que son las siguientes: 
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En las islas Canarias la liquidación y cobro del 
impuesto se verificará por el Registro de los 
puertos francos, y las cantidades recaudadas in-
gresarán íntegramente en el Tesoro. 
Además, todas las Aduanas de primera y se-
gunda clase, así marítimas como terrestres, que-
dan habilitadas para el adeudo de pequeñas 
cantidades de aguardientes y licores que traigan 
los viajeros (no excediendo de 5 litros por cada 
persona), y de las que constituyan parte de las 
provisiones de los buques, siempre que éstas no 
excedan tampoco del consumo regulable para 
diez días. 
Art. 10. E l impuesto sobre el alcohol se liqui-
dará separadamente, pero en vista de una sola 
declaración para cada caso, por los mismos fun-
cionarios, y á continuación del aforo que hayan 
practicado en aquélla para fijar UÍJ derechos de 
Arancel. 
Mediante un solo reconocimiento pericial se 
harán constar todos los datos y circunstancias que 
sean precisos para practicar la liquidación de 
ambos tributos. 
Las cantidades que se liquiden por aquel con-
cepto se contraerán en libros especiales y figura-
rán también por separado en todos los documen-
tos estadísticos y de contabilidad, efectuándose 
su ingreso en caja con mandamiento especial como 
valores del referido impuesto. 
Art. 11. E l mandamiento de ingreso á que se 
refiere el artículo anterior, será talonario, con la 
carta de pago ó resguardo que al interesado ha de 
facilitar la Caja provincial del Tesoro, cuando la 
Aduana esté situada en la capital, ó en otro caso 
los Administradores, Oficiales Recaudadores ó 
funcionarios que tengan á su cargo la cobranza. 
En los dos expresados documentos se hará cons-
tar, con las demás circunstancias que les son pro-
pias, el peso bruto de los bultos, el volumen de 
los líquidos espirituosos adeudados, el número y 
clase de los envases y el punto de destino. 
Cumplidos dichos requisitos, y fijando en los en-
vases un precinto arreglado al modelo núm. 1.*, el 
Administrador de la Aduana decretará la salida 
de los géneros, que desde entonces podrán circu-
lar libremente, pero á condición de ir acompaña-
dos siempre del expresado resguardo ó carta de 
pago. Al llegar al punto de término, ésta será 
presentada á la respectiva Autoridad administra-
tiva, ó en su defecto á la local, para que haga 
constar en ella la llegada, y la devuelva después 
al interesado. 
Art. 12. Recibidos los líquidos espirituosos en 
el punto de destino, el consignatario conservará) 
como justificantes de las existencias, las cartas de 
pago ó resguardos, al dorso de los cuales anotará 
brevemente las partidas que vaya dando al con-
sumo, después que la Autoridad administrativa, 
ó la local en su caso, haya hecho constar en el 
mismo documento la llegada de la mercancía. 
Si las ventas que hiciere fuesen mayores de 
10 litros, expedirá un vendí á cada uno de los 
compradores, pudiendo la mercancía ser conduci-
da libremente hasta su nuevo destino, siempre que 
vaya acompañada de dicho documento. 
Los venáis seráu extendidos en impresos talo-
narios ajustados al modelo adjunto núm. 2, é irán 
suscritos por el vendedor, visados por el Alcalde 
de la localidad y legalizados con el sello de la Al-
caldía. 
Al poner el Visto Bueno la Autoridad local, 
recogerá y conservará la matriz, y entregará el 
venáí al comprador ó su representante, 
Art. 13. Cuando se importen embotellados los 
aguardientes de caña, líquidos compuestos y vi-
nos superiores á 15 grados, la cantidad de alco-
hol absoluto que contengan se determinará por 
el sistema de escandallo. 
Art. 14. De todos los alcoholes de vino y de 
residuos de la uva que se importen del extranje. 
ro, se enviará muestra á la Dirección general de 
Aduanas para su análisis en el Laboratorio cen-
tral, y el despacho por consumos no se dará por 
ultimado hasta que se reciba la conformidad de 
aquel Centro. Mientras tanto, se verificará el in-
greso en la Caja de la cantidad liquidada provi-
sionalmente, sin perjuicio de que el importador 
satisfaga la diferencia que corresponda, si del ex-
presado análisis resultare que los alcoholes de que 
se trate nc proceden de la uva ni de sus residuos. 
Art. 15. Los interesados que no estuvieren 
conformes con los reconocimientos periciales ó 
con las liquidaciones que realicen las Administra-
ciones de Aduanas, podráu reclamar contra ellos 
en la forma establecida por las Ordenanzas. 
Art. 16. Los alcoholes y líquidos espirituosos, 
y sus compuestos, que contengan substancias no-
civas á la salud, serán inutilizados para el consu-
mo personal, voluntaria ó forzosamente. 
Los ensayos de reconocimiento y las operacio-
nes de inutilización se practicarán en las Aduanas 
por peritos legalmente autorizados, según el pro-
cedimiento, y con los derechos fijados en la Real 
orden de 10 de Noviembre de 1887. 
Cuando los referidos peritos sean funcionarios 
públicos, no percibirán los expresados honorarios; 
pero éstos serán exigidos siempre por las opera-
ciones de reconocimiento é inutilización que se 
practiquen, é ingresarán en las Cajas del Tesoro 
como derechos del Estado. 
Si de los ensayos resultase que el líquido pre-
sentado al adeudo es impuro, y que por lo tanto 
debe ser inutilizado, se hará saber al importador, 
extendiendo diligencia en que conste la notifica-
ción, y que los envases que contienen estos líqui-
dos quedan precintados con la etiqueta corres-
pondiente. 
Art. 17. E l interesado manifestará en térmi-
no de veinticuatro horas si está conforme con que 
la inutilización tenga efecto desde luego, y, en 
caso afirmativo, el Administrador dispondrá que 
á presencia suya y del consignatario, ó de un re-
presentante del mismo, el perito verifique inme-
diatamente aquella operación, antes de que el ar-
tículo salga de la Aduana, satisfaciendo siempre 
aquél los gastos que ocasione la inutilización. 
Art. 18. Cuando el interesado no estuviese 
conforme con la inutilización de la especie, que-
dará depositada en el almacén de la Aduana, y se 
remitirá la protesta de aquél, acompañada de una 
muestra del líquido, al Ministerio de Hacienda, 
por conducto de la Dirección general de Adua-
nas, para que se verifique su análisis por el Labo-
ratorio central. 
L a resolución que, con vista del resultado, dic-
te el Ministerio, será firme, y si el interesado no 
estuviese conforme con ella, optará entre acep-
tar desde luego la inutilización ó reexportar la 
especie en el término de quince días. 
C A P I T U L O I H 
Fabricación.—Disposiciones generales relativas 
á la misma 
Art. 19. E l impuesto sobre los alcoholes que 
se elaboren en la Península é islas Baleares y Ca-
narias se hará efectivo por alguno de los medios 
siguientes: 
1. ° Administración directa por la Hacienda. 
2. ° Encabezamiento con los fabricantes y co-
secheros. 
3. ° Conciertos especiales por cómputo de ela-
boración reconocida. 
4. ° Arriendo parcial por localidades ó re-
giones. 
E l primer medio puede aplicarse para la co-
branza del impuesto sobre toda clase de alcoho-
les; el segundo, tercero y cuarto serán adoptados 
únicamente cuando se trate del impuesto sobre el 
alcohol de fabricación nacional que proceda de la 
uva ó de sus residuos. 
E l impuesto por la fabricación y rectificación 
de alcoholes con aparatos portátiles será siempre 
objeto de concierto especial, por cómputo de ela-
boración. 
Art. 20. En el plazo de ocho días, á contar 
desde que se termine la instalación de nuevas fa-
bricas, y desde la publicación del presente regla-
mento respecto de las que se hallen establecidas 
en la actualidad, todos los fabricantes de aguar-
dientes, alcoholes, líquidos espirituosos y de los 
compuestos de éstos, quedan obligados á presen-
tar en la Administración de Impuestos y Propie-
dades dé la provincia una declaración jurada, por 
triplicado, comprensiva de los datos que deter-
minan los artículos siguientes. 
Art. 21. Los fabricantes de líquidos alcohóli-
cos procedentes de primeras materias distintas 
del zumo de la uva y residuos de la vinificación, 
expresarán en las declaraciones á que se refiere 
el artículo anterior: 
1. ° Su nombre, apellidos y domicilio. 
2. ° Nombre del propietario del local y de los 
aparatos de explotación. 
3. ° Industria que se propone ejercer, pueblo 
y local donde se halla establecida la fábrica. 
4. ° Aparatos destiladores y rectificadores, su 
procedencia, sistema, capacidad de las calderas y 
columnas, y nombre del constructor. 
5. ° Nombre, clase y procedencia de las pri-
meras materias que ha de emplear. 
6. ° Cantidad de líquido alcohólico que se pro-
pone obtener por día de trabajo de doce horas; 
graduación y cantidad de primera materia que 
ha de emplear para obtenerlo. 
7. ° Período de tiempo durante el cual ha de 
funcionar la fábrica, con expresión de las horas 
de trabajo diario, y si éste se hará también de 
noche. 
8. ° Situación de los locales de almacenamien-
to y expendición del producto elaborado con re-
lación á las dependencias de la fábrica y á las 
construcciones colindantes. 
E l fabricante consignará á continuación que se 
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obliga á permitir la entrada en todos los locales 
y dependencias de la fübrica y de loa almacenes, 
á cualquiera hora del día y de la noche, á los 
Agentes de la Administración, y á facilitarles los 
datos que estimen necesarios, previa exhibición 
del nombramiento que les acredite en el ejercicio 
de su cargo. 
Art . 22. Los fabricantes de líquidos alcohóli-
cos procedentes del zumo de la uva y de los resi-
duos de vinificación redactarán sus declaraciones 
con los detalles que enumera el artículo prece-
dente, consignarán la autorización á que el mis-
mo se refiere, y determinarán además, respecto al 
párrafo quinto, si destilan vinos ú orujos, y si son 
ó no de cosecha propia. Si á la vez destilasen de 
otras materias, estarán obligados á consignar los 
datos que detalla el artículo anterior, 
Ar t . 23. Los fabricantes de licores anisados, 
barnices, perfumería, lacas, enocianiua, vinagres, 
pólvoras, azúcar, fulminantes, éteres ú otros pro-
ductos aplicables á la industria, ciencias, artes, 
medicina, farmacia y veterinaria, consignarán los 
datos á que se refieren los párrafos primero al 
tercero del art. 21. 
Expresarán además la clase del producto que 
se proponen obtener. 
La cantidad y clase de alcohol que han de em-
plear d irante un mes de trabajo. 
El local destinado á la venta del producto ela-
borado. 
Si empleasen alambiques, el sistema, capacidad 
y procedencia de los mismos. 
Y por último, autorizarán la entrada en los 
locales y dependencias de la fábrica y almacenes 
como se ha dicho de los anteriores. 
Art . 24. Los rectificadores de líquidos alcohó-
licos, con aparato fijo ó portátil, consignarán loa 
mismos datos que van expresados en el art. 21, 
manifestando además si trabajan por cuenta pro-
pia, almacenando y vendiendo los productos de 
la rectificación, ó ai lo verifican por encargo y 
cuenta ajena. 
Art . 25. Sea cualquiera el medio adoptado 
para el cobro del impuesto, todos los fabricantes 
de alcoholes, sin excluir los que ejercen esta in-
dustria con aparatos móviles, llevarán un libro 
en que anoten diariamente el número de litros 
que elaboren y sus graduaciones, no pudieudo 
dejar de hacer dicha anotación diaria bajo nin-
gún pretexto. 
Antes de empezar las anotaciones presentarán 
el libro á la Administración de Impuestos y Pro-
piedades de la provincia para que sus hojas sean 
rubricadas por el Administrador ó funcionario en 
quien éste delegue, y selladas con el de la oficina. 
Tendrán también todos los fabricantes obliga-
ción de dar conocimiento á la expresada depen-
dencia en los días 10, 20 y último de cada mes, 
sin falta ni excusa, del resultado que hayan obte-
nido en cada uno de estos períodos, presentando 
declaración jurada, con igual pormenor de nú-
mero de litros y graduación. El cumplimiento de 
este deber sólo quedará demostrado, cuando fuere 
preciso, mediante la exhibición del recibo de la 
declaración expresada, que debe facilitar la Ad-
ministración. 
Art . 26. Queda prohibida en absoluto la des-
tilación directa de substancia alguna para la ob-
tención del alcohol dentro del local de las fábri-
cas que rectifican líquidos alcohólicos con objeto 
de elevar su graduación, y dentro también de 
aquellas otras que se dedican á la elaboración de 
licores y bebidas espirituosas. 
Art . 27. La comprobación de las declaracio-
nes á que se refieren los anteriores artículos, co-
rreaponde á loa Ingenieros industriales, investi-
gadores de la industria fabril. 
Los Ingenieros que al inspeccionar las fábricas 
descubran la existencia de alcoholes ó líquidos 
espirituosos que sean nocivos á la salud, proce-
derán desde luego á su inutilización para el con-
sumo personal, siempre que preste su conformi-
dad el interesado. En el caso contrario, precinta-
rán loa envases que contengan el líquido impuro, 
recogiendo una muestra que, acompañada del 
acta en que conste la protesta de aquél, elevará 
la Administración al Ministerio de Hacienda por 
conducto de la Dirección general de Impuestos, 
para que, con viata del análisis que practique el 
Laboratorio central, dicte la resolución que co-
rresponda. 
Art . 28. Las substancias que se utilicen para 
la desnaturalización de los líquidos expresados, 
impedirán la revivificación de los miamos para 
el consumo personal, pero permitiendo su empleo 
para usos industriales, sin necesidad de rectifi-
carlos. 
Los gastos de inutilización de loa líquidoa se-
rán de cuenta de loa dueñoa, y también loa de 
viaje del Ingeniero que ha de practicarla, si no 
se hallare con otro objeto en la localidad. Sin el 
abono previo de estos gastos no se levantarán los 
precintos, cuando haya sido protestada la inuti-
lización, que después haya de llevarse á efecto 
en cumplimiento de lo resuelto por la Superio-
ridad. 
A los envases que contengan líquidos inutili-
zados, así en los depósitos como en los despachos 
de venta, se les adherirá, en el sitio más percep-
tible, una etiqueta que haga saber esta circuns-
tancia. 
A r t . 29. Los Administradores del ramo pu-
blicarán en los Boletines de sus provincias res-
pectivas, dentro de los diez primeros días de cada 
mes, una relacióu de las cantidades recaudadas 
en el anterior, como producto del Impuesto espe-
cial sobre el alcohol elaborado, ya ae halle esta-
blecida la Administración directa por la Hacien-
da, ya se haga la recaudación por conciertos ó 
encabezamientos. 
Esta relación expresará el nombre de cada fa-
bricante; su vecindad; punto en que radica la fa-
brica; clase, cantidad y graduación de los alcoho-
les adeudados, y cantidad satisfecha por este con-
cepto. 
También se publicarán en los Boletines oficia-
les, literales ó relacionadas, según el mayor ó me-
nor número de ellas, las declaraciones de las fá-
bricas, aparatos y elementos de producción, que 
los fabricantes deben presentar con arreglo al ar-
tículo 20. 
CAPITULO I V 
Fabricación.—Administración directa del impuesto 
por la Hacienda 
Art . 30. La Administración, una vez regis-
trada en el libro respectivo la declaración presen-
tada por el industrial, en cumplimiento de lo que 
diapone el art. 20, devolverá un ejemplar al inte-
resado, con el sello y nota del recibo, y pasará el 
otro al Ingeuiero de la región, por si, después de 
examinarle, creyese conveniente proponer la 
adopción de algunas medidas, á fiu de asegurar 
los intereses del Tesoro. En todo caso, informará 
la declaración, remitiéndola á la oficina de su 
procedencia. 
Ar t . 31. Cumplidos los expresados requisitos, 
los fabricantes podrán dar principio á sus opera-
ciones, previo aviso á la Administración de Im-
puestos y Propiedades por medio de comunica-
ción duplicada, que entregarán ó harán entregar 
en dicha oficina con tres días de anticipación, 
recogiendo en el acto uno de los ejemplares con 
el recibí autorizado y sellado por la depen-
dencia. 
En igual forma darán conocimiento del día en 
que cesa la destilación; y la Administración del 
ramo, después de registrarlos en el acto, pasará 
los avisos al Ingeniero, por si aquella oficina ó 
este funcionario estiman conveniente intervenir 
las operaciones de las fábricas ó llevar á efecto 
alguna comprobación especial. 
Art . 32. El industrial que tenga necesidad de 
suspender las operaciones de su fábrica, bien por 
terminación del período de tiempo que tenía de-
clarado, bien por inutilización de aparatos esen-
ciales, incendio, inundación, traspaso ó venta de 
la fábrica, dará conocimiento de ello, en la forma 
antedicha, al Administrador de Impueatos y 
Propiedades, y éste lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero para que en el plazo 
más breve posible compruebe los hechos y pre-
cinte los elementos que no hayan de continuar 
funcionando. 
En caso de no poder verificar la comprobación 
el Ingeniero, se dará este encargo á uno de los 
Investigadores de Hacienda, que verificará pro-
visionalmente el precinto. 
Art . 33. E l local en que ae encuentren los 
aparatos destilatorios no tendrá comunicación 
interior con loa almacenes donde se guarden loa 
productoa elaboradoa, ni con el despacho de ven-
ta; y los depósitos, así como loa expresados apara-
tos, no pueden ser recompuestos ni reformados, 
ni estos últimos ae pondrán de nuevo en acción 
sin el previo y formal conocimiento en la Admi-
nistración del ramo. 
Ar t . 34. La Administración de Impuestos y 
Propiedades llevará cuenta á cada fabricante ó 
cosechero de los establecidos en todos los pueblos 
de la provincia, de los alcoholes y líquidoa espi-
rituosos que elabore. 
Como primera partida del cargo se fijará el nú-
mero de hectolitros de cada graduación que exis-
tan en la fábrica al publicarse el presente Regla-
mento, según declaración del fabricante, sujeta á 
comprobación, y que aquél presentará en unión 
de la que también debe facilitar con arreglo al 
artículo 20. 
Sucesivamente se cargarán las partidas que 
cada fábrica elabore y comprenda en los partes 
decenales que facilite en cumplimiento del ar-
tículo 25. 
En ladata se anotarán: 1.°, un 2,50 por 100 por 
pérdidas é inutilizaciones, y 2.°, las cantidades 
dadas al consumo, previo pago del impuesto, que 
estarán siempre justificadas con las cartas de 
pago correspondientes. 
f Se continuará.) 
L a c o n l r i b u e t ó n l e r r i l o r i a l 
Hace alg-unos años que viene siendo 
menor la cantidad que se recauda por te-
rr i torial . ¿Por qué? Porque es imposible 
soportar las carg-as que pesan sobre la 
propiedad; porque es innumerable el n ú -
mero de fincas adjudicadas al Estado. 
A esta det-esperaate situación^ es á lo 
que hemos llegado con este ag-obiante im-
puesto territorial, que es insufrible por la 
cuota, es insoportable por su desigualdad. 
En lo referente k la contribución territo-
r ial , debiera recog-erse todo lo que se ha 
legislado, haciendo con ello una hoguera, 
poniendo encima el libro publicado por la 
intervención general, puesto que las dis-
posiciones de esta materia, no sólo son 
ilusorias, sino opuestas entre si. 
¡Cuántas circulares, cuántos decretos, 
cuántas reales órdenes, cuánto hablar de 
amíl laramiento, de cartillas evaluatorias, 
de catastro y de otras cosas que j amás se 
han puesto en práctica! El particular que 
ha tenido el valor extraordinario de atre-
verse á incoar un expediente en contra de 
la Hacienda, ¡qué dificultades, qué Calva-
rio no ha tenido que recorrer! General-
mente resulta condenado en costas. 
Como desde 1845 no se han tomado 
seriamente medidas que tiendan á mejo-
rar el impuesto, ni se ha tratado de abrir 
camino para llegar á una mediana per-
cepción, los Ministros de Hacienda creen 
cómodo entretener á los pueblos dicién-
doles que ya se harán los amillaramientos, 
ó que se harán nuevas cartillas evalua-
torias. 
El eje de todos los trabajos, el eje de 
toda la viciosa construcción económica 
actual, es el impuesto territorial, y n in-
g ú n Ministro se atreve á poner la mano 
en esto. La contribución territorial, se-
g ú n hoy se halla establecida, es cómoda 
para la pereza gubernamental, pero es 
abrumadora para los pueblos. Y sin em-
bargo, es necesario que el tributo no aho-
gue al contribuyente. 
El impuesto territorial es el más soco-
rrido para los Ministros. ¿Por qué en las 
actuales pretensiones de nivelación de 
presupuestos no se ha elevado? Porque se 
ha llegado en él al límite de resistencia, 
y no se ha hecho nada para mejorarlo, 
porque se llevó de prisa al Parlamento. 
La misma Intervención general del Es-
tado ha declarado, porque es verdad, que 
en 1845 copiamos malamente el sistema 
tributario francés. El sistema tributario 
empezó á regir en Francia en 1790, y em-
pezó con un impuesto de 49 millones de 
francos; desde 1790 fué bajando; en 1821 
ya no era más que de 134 millones; y en 
baja lia seguido hasta 1890, que produjo 
118 millones, y en el año pasado 1891 ha 
bajado hasta 103 millones de francos. 
Francia, con toda su riqueza, paga menos 
que España. Allí el tanto del impuesto 
territorial es el 4 por 100; allí, donde el 
rendimiento medio de la hectárea es de 
10 á 15 hectolitros de trigo. 
En Francia, repetimos, ha bajado el 
impuesto al 4 por 100; aquí lo soportamos 
al 20 por 100. Empezamos en 1845 con 75 
miñones, y hoy tenemos 170. Así la vida 
es imposible. El valor de la tierra ha ba-
jado á la mitad y ha aumentado la con-
tr ibución. 
En el país vecino, este año ya el i m -
puesto de la riqueza urbana es de cuota; 
es como debe ser; racional, de cuota y al 
tipo indicado. 
Aquí es preciso procurar que vaya por 
otros caminos que los seguidos hasta aquí . 
Es preciso que la base de él sea el regis-
tro de la propiedad. 
El impuesto territorial en España para 
todo lo registrado debe ser de cuota; y no 
hay razón para que no lo sea. Si en todas 
parles la declaración del capital territorial 
es la certificación del registro, ¿con qué 
derecho la Hacienda exige más de lo que 
el registro representa? 
Ese es el verdadero camino, máxime 
cuando los registradores declaran que la 
propiedad territorial ha bajado á la mitad, 
y que hace pocos años se compraron bie-
nes nacionales que hoy se venden á la 
mitad de lo que costaron. 
Correo A g r í c o l a y mercanl i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
0e Aragón 
Ainzón (Zaragoza) 7.—Hemos terminado la 
operación de la siembra, que hernus verificado 
en buenas condiciones. Estamos en la recolec-
ción de la oliva, cayos rendimientos prometeu 
ser algo mayores que los'del año anterior. 
La operaoión del preusado- toca á su fin, y 
aunque todavía hay pocos vinos para la venta 
se ha iniciado ya la campaña. Como decía ea 
mi anterior, muchos vinos sou en mucho supe-
riores á los del uño anterior, si bien desde que 
conocimos el mildiu uo rayan á la altura de la 
fama que siempre han gozado. Los tenemos ca-
si todos sin yeso, á diferencia de otros pueblos 
próximos, en donde, según me aseguran, han 
echado en las antiguas proporciones. 
Los preoios son de 15 pesetas alquez, ó sean 
119 litros, y los gastos de medición y carga 75 
céntimos alquez.—/. A. O. 
Ateca (Zaragoza) 7.—El vino elabora-
do en la última vendimia ya está todo en las 
bodegas. Las clases son muy superiores á las del 
ano anterior, teniendo mucho color y fuerza al-
cohólica. Esto hace seamos ya visitados por 
algunos compradores, quienes ofrecen de 9 á 10 
pesetas por el alquez de 120 litros. 
Desde q«ie rigen en Francia las nuevas tar i -
fas araneiílarias, se observa en esta comarca 
gran paralización en el mercado de vinos, no 
sólo por falta de extracción para la vecina re-
pública, si que también por lo poco que se ex-
pide para el consumo interior; y esto último, 
porque ciertos pueblos encuentran aquel pro-
ducto en comarcas más próximas que la nuestra. 
Sin negar, todo al contrario, el gran daño 
que nos hace el íirancel francés, hay que recono-
cer que nuestra falta de iniciativa comercial 
viene á agravar la situación. Por otro lado, 
como Francia, á pesar de todo, necesita de 
nuestros vinos, los ha de adquirir naturalmeu-
te en aquellos centros favorecidos por las t a r i -
fas de los ferrocarriles, en cuyo caso no se en-
cueutra Ateca, que sólo tiene una tarifa geueral 
muy elevada. Esto, que algunos acaso conside-
ren cosa pequeña, nos irroga inmensos perjui-
cios, por lo que todos debemos trabajar para re-
mediar el mal, elevando los pueblos interesados 
razonada instancia al Sr. Director de la Compa-
ñía de ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y A l i -
cante, para que nos conceda una tarifa econó-
mica, con lo que ganaríamos los cosecheros y 
negociantes y la misma Compañía. Dicha ins-
tancia deben entregarla á la Compañía y apo-
yarla nuestros representantes en Cortes.—El 
Corres [misal. 
»*# Alhama 7.—Se nota algo de movimien-
to en la venta de vinos. En este pueblo se han 
ajustado unos 700 alqueces de 120 litros á 10 
pesetas, puesto en la estación del ferrocarril, que 
resulta para el cosechero A 9 y 9,50; las clases 
son francas de gusto, sobre 14°, sin yeso y buen 
color; las existencias de vino viejo se van ago-
tando. 
También en Godojos se han hecho algunas 
ventas para una casa francesa. En Bubierca, 
como siempre, los comisionistas profiereu aque-
llos vinos, y me dicen que les han ofrecido á I I 
pesetas alquez. En Ibdes, íSTuévalos y Carenos, 
sólo al detall se vende á 0,75 decalitro. ¿Y qué 
hace el agricultor con estos precios? Quedarse 
sin la cosecha de vino y uo reunir dinero para 
poder pagar los tributos y otras obligaciones no 
menos sagradas. 9 n'J 
E l trigo se cotiza de 4 á, 4,25 pesetas la me-
dia; cebada, A 1,75; judías , á 6. 
Lo que ha tomado precio es el ganado, tanto 
de cerda como vacuno, lanar y cabrío, el prime-
ro á 20 pe-etas los 12,50 kilos en limpio, de la 
tierra; las guarras. más baratas; el novillo ce-
bón, á 19 y 20 la arroba, y La vaca, á 17. 
También la fruta se ha vendido este año á 
2,25 y 2,50 pesetas los 12,50 kilos, la buena. 
El tiempo inmejorable; se hizo gran semen-
tera. 
Los jornaleros sin trabajo; se espera den p r in -
cipio las obras del ferrocarril de Ariza Á Valla-
dolid, y entonces irán muchos á ganar siquiera 
para poder dar pan á sus lujos.—A. E . 
De Castilla la Nueva 
Budía (Guadalajara) 8.—Floja la cotización 
de los vinos, que se ofrecen á 7 reales la arroba, 
y en alza los cereales. He aquí los últimos pre-
cios: Trigo, á 45 reftles fanega el superior y 42 
el común; cebada, á 17; avena, á 16. 
El aceite está á 13 pesetas la arroba, y 'la 
miel á 8.—Rl Corresponsal. 
»*• Argecilla (Guadalajara) 7. — El vino 
nuevo ha comenzado á venderse á 5 reales la 
arroba, precio que uo compensa los gustos de 
cultivo; el viejo se paga á 7 reales, y tanto en 
esta clase, como en aquélla, sólo se hacen pe-
queñas partidas, siendo grandes las existencias. 
Los granos se detallan: Trigo, á 44 reales fa-
nega; cebada, á 22; centeno, á 30; avena, á 18.-" 
E l Correspomcd. 
De Castilla la Vieja 
LaBañeza (León) 5.—La afluencia de foras-
teros al último mercado, numerosísima, contri-
buyendo á que la concurrencia fuera mayor el 
día. que es tuvo templado y con sol. 
Se hicieron transacciones en todas las si-
Crónica de Vinos y Cervales 
mientes preseutadas, y también en el ganado de 
cerda cebado, auuque fué mucho el que se ofre-
ció, del cual, asi como de los grauos, salió 
mucln) para el ferrocarril de Veguellina, desde 
donde lo mandan á varios puntos de Campos. 
Tambiéu se hicieron bastantes transacciones 
en gauado vacuno, y parece que los precios to-
man aumeuto. 
Frecios: Trigo, á 42 reales fanega; centeno, 
á 22; cebada, á 24; linaza, á 60; garbanzos, á 
120 los superiores y 90 los comunes; habas, á 
62 las blancas y 43 las pintas; patatas, á 2,50 la 
arroba; lino, á 49; lana, á 53; cerdos cebados 
en vivo, á 51; cecinas, á 50.—El Oot-responsal. 
Burgos 6.—A una sementera verificada 
en buenas condiciones y con magnífico tempe-
ro, ha sucedido un tiempo primaveral, de que 
aún disfrutamos, germinando bien y con toda 
fuerza cuantas semillas se tiraron, presentando 
hoy sus sembrados el más halagüeño aspecto. 
Poco ó nada se hace en harinas y cereales 
que tan corta y deficiente en clases fué en esta 
provincia la cosecha, y únicamente en patatas, 
qutj pagan á 3 reales arroba, trabajan algo estos 
comisionistas, que facturan todas las semanas 
un regular contingente de vagones. 
Precios del mercado de ayer: Trigo mocho, 
blanquillo y rojo para el comercio y fabrica-
ción, clases regulares, de 39 á 44 reales faneca; 
álaga, de 46 á 61; 'centeno, á 29; cebada, á 25; 
avena, á 15. 
Las harinas á 17,50, 16,50 y 14 reales arro-
ba por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente.—El Corresponsal. 
#*# Toro (Zamora) 7.—La última cosecha 
de vino ha sido corta con relación á la pasada, 
pues en el presente año apenas si se han elabo-
rado 3i)u.()0i) cántaros. En cambio, las clases 
son excelentes; asi es que son solicitadas y dan 
lugar á bastantes ventas para Galicia y otros 
puntos del interior, cotizándose con firmeza de 
11 á 13 reales cántaro. 
Los vinos viejos, por el contrario, son poco 
pedidos, no obstante ofrecerse de 9 á 10 reales 
las clases bien conservadas. Todavía quedan 
unos 50.000 cántaros, y si la demanda no se 
anima, hay existencias para rato. 
La sementera se hizo en soberbias condicio-
nes.— Un Subscriptor'. 
Aréva lü (Avila) 7. —Muy animado el 
mercado de ayer, concurriendo granos y gana-
dos en abundancia, y haciéndose muchas ope-
raciones á los siguiéutes precios: 
Trigo, de 46,50 á 47 reales fanega; centeno, 
de 25 á 26; cebada, de 24 á 26; algarrobas, de 
23,50 á 24; avena, de 32 á 34; garbanzos, de 165 
á 180", harinas, á 19, 18 y 17 reales arroba. 
El gauado de cerda, á 49 y 56 reales arroba, 
según peso, y el vacuno, á 65 y 70.—Bl Corres-
ponsal. 
' #% Ríoseco (Valladolid) 7. — A l detall se 
han vendido en el mercado de hoy 4 000 fane-
gas de trigo, á 44 reales las 9 i libras, y por par-
tidas otras 800 fanegas, á 44,50. 
Firme el mercado y buenos los campos.—El 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Lér ida 6.—Bastante animado el último mer-
cado de granos, en el que han regido los s i -
guientes precios: 
Trigo monte, clase superior, de 16 á 17 pese-
tas la cuartera de 73.36 litros, ó sea la cuartera 
según la antigua medida; ídem id . corriente, de 
15,50 á 16; ídem i d . floja, á 15; ídem huerta, si-
miente, de 15,50 á 16; cebada, de 6 á 6,50. 
maíz, de 9,25 á 9,75; habones, de 10,50 á 11; 
judías , de 19 á 24, según clase; aceite, de 9,50 á 
10,25 la arroba. 
YA mercado sostenido, y las existencias regu-
lares.—El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
En el programa del nuevo Gobierno de Fran-
cia, leído en la Cámara de los Diputados por 
M . Ribot, se indica la conveniencia de que 
aquélla vote las duodécimas, y se consagre 
eu seguida al estudio de la reforma del régimen 
económico sobre las bebidas y el convenio 
franco-suizo. 
El proyecto sobre bebidas no se duda será 
aprobado, quedando en su consecuencia supri-
midos los derechos de consumos sobre el vino, 
la cerveza y demás bebidas higiénicas, así como 
grandemente recargado el impuesto sobre los 
alcoholes y licores. 
Francia realiza toda su cosecha de vino á 
precios remuneradores pára los propietarios, y, 
sin embargo, va á suprimir el impuesto de con-
sumos sobre dicho caldo. 
En cambio, aquí camina á la más completa 
ruina la riqueza vinícola, ofreciéndose nuestros 
caldos á precios ruinosos, y no hay Gobierno 
que proponga á las Cámaras la supresión de 
aquel escandaloso tributo. 
Si los pueblos agrícolas mandaran á las Cortes 
propietarios rurales, desligados de todo compro-
miso político, independientes y conocidamente 
afectos al país productor, veríamos bien pronto 
implantadas las grandes y necesarias reformas 
que inútilmente vienen pidiendo las comarcas 
vinícolas de España. 
Mientras los agricultores no se unan y proce-
dan como ies aconsejamos en nuestro trabajo, 
El único remedio, nada conseguirán, y la mayo-
ría de los políticos, cuando su partido alcanza 
el poder, seguirán riéndose de nuestros la-
mentos. 
El Sr. D. Venancio González, exmiuistro de 
Hacienda, y afiliado, como sabemos, al partido 
f usionista, ha hecho en el Senado importantís i-
mas declaraciones sobre el Reglamento de alco-
holes que hoy comenzamos á publicar. El señor 
González cree que las trabas que en dicha dis-
posición legal se imponen á la destilería de la 
uvá, son de tal naturaleza, que acabarán por 
matar esa industria, que tantísimo conviene fo-
mentar, con cuya afirmación estamos de acuer-
do perfecto, según lo hemos manifestado repeti-
das veces. 
El Reglamento no dudamos sufrirá radicales 
reformas en todo lo que atañe á la destilería ví-
nica, á fiu de protegerla y conseguir desterrar 
del mercado nacional los alcoholes industriales. 
Como el partido en que militan los señores 
González, Gamazo y Maura estará á estas horas 
en el poder, no se harán esperar ciertamente 
aquellas urgentes modificaciones, sin perjuicio 
de procurar más adelante, cuando se reúnan las 
próximas Cortes, la reforma de la ley, al objeto 
de que el impuesto especial ó de fabricación re-
caiga única y exclusivamente sobre los alcoho-
es industriales, quedando libres los de la uva. 
Esto es lo justo y patriótico, y lo que la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES ha defendido constante-
mente. 
Participan de Zaidin (Huesca) que se ha des-
arrollado la viruela en muchos ganados lanares 
de aquel distrito municipal, habiéndose dis-
puesto aislarlos en los puntos llamados Moncal-
bas y Coba. 
Según dice L a Crónica Mercantil de Valla-
dolid, es más probable que en esta semana co-
miencen por Tudela de Duero los trabajos para 
la construcción de la línea del ferrocarril de 
Valladolid á Ariza. 
La última feria de Estella ha estado muy 
concurrida, haciéndose muchas transacciones en 
ganados, especialmente de mular joven. Los 
precios, altos. 
Leemos en L a Rioja, diario de Logroño: 
«Varios vecinos de Cihuri recurren al señor 
Gobernador contra el Ayuntamiento de dicho 
pueblo que no ha sacado á remate el impuesto 
de pesas y medidas, que podía producir unas 
2.000 pesetas, y sí uno llamado impuesto sobre 
arrieros, que nada produce al Municipio, y ade-
más, lo consideran ilegal en el fondo y en la 
forma de verificarse.> 
El Presidente de la Cámara de Comercio de 
Zaragoza ha telegrafiado al Sr. Ministro de Ha-
cienda rogándole que no comience el día 15 del 
corriente á exigirse el impuesto de alcoholes. 
También dicha Cámara opina que las nuevas 
trabas á que se quiere someter la producción, 
vienen á perjudicar de un modo lamentable á la 
viticultura, hoy que, cerradas las fronteras á la 
exportación á Francia, no queda otra salida 
para nuestros vinos que la destilación y el con-
sumo nacional. 
Las protestas serán generales en las comarcas 
productoras. 
La exportación de vinos viejos sigue anima-
da en Valdepeñas, cotizándose los tintos desde 
3 hasta 3,87 pesetas la arroba de 16 litros. 
E l Ayuntamiento de Palau de Noguera (Léri-
da) ha acordado celebrar una feria anual de toda 
clase de ganado eu los días 20 y 21 del corrien-
te, empezando en el presente año. Para facilitar 
la mayor concurrencia de ganado, se ceden gra-
tuitamente los pastos comunales y particulares 
.durante los días de feria, sin que el Ayunta-
miento exija tampoco impuesto alguno por 
las entradas y salidas del ganado y puestos que 
ocupen en la feria. 
El inteligente y modesto astrónomo zarago-
zano, Sr. La|.ledra, publica en un periódico de 
la capital aragonesa las siguientes predicciones 
respecto al tiempo que hará eu Diciembre, 
Abr i l y Mayo próximos: 
Diciembre.—El principio de la quincena de 
este mes será el de buena temperatura, siendo 
muy contados los días de niebla y hielo, no su-
cediendo lo mismo en la segunda, á consecuen-
cia de llegar á España, procedente del mar gla-
cial ártico, un violento temporal ie vientos 
fuertes del Norte, nieves, hielos y quizás terre-
motos en nuestras latitudes, por hallirse los 
mares aumameute furiosos. 
La nieve caerá con mucha abundancia en las 
regiones del Norte y Nordeste de nuestra Pe-
nínsula, extendiéndose al centro de la misma 
entre el 22 y 25; atendida la procedencia de este 
importante cambio atmosférico, la temperatura 
será demasiado baja. 
A los labradores.—Abdl de 1893.—Muy va-
riable, vientoá fríos; del 9 al 12 lluvias y nieve 
eu las alturas, y del 15 en adelante chaparrones 
que se geueralizarán hasta fiu de mes. 
Mayo.—Tiene su entrada nubosa y en partes 
lluviosa; sobre el 15, vientos violentos que se 
moderan eu la última decena, por sobrevenir el 
calor. 
Lacoseeha de trigo m Rusia.—Loa últimos 
informes son bastante contradictorios. 
Eu ciertos Gobiernos ó provincias muy pro-
ductivas en cereales, las apariencias son desfa-
vorables. En otras parece que son satisfactorias. 
En Odessa, según los últimos avisos postales, 
el mercado está encalmado, y la mayoría de los 
negocios de exportación que se han tratado lo 
han sido en ejecución de contratos anteriores. 
Se ofrece el trigo Ghirka de 11,85 á 13 fran-
cos por 100 kilogramos, según clase. 
Las existencias de trigo en la plaza de Odessa 
se calculan en 1.725.000 hectolitros. 
El estado siguiente indica las exportaciones 
oficiales y semanales de trigo: 
1892 1891 1890 
FINES DE SEMA.NA — — — . 
Hoctolits. Hectolits. Hectohts. 
5 Noviembre . . 934.670 1.012.680 1.325.880 
29 Octubre 750.230 717.460 922.400 
22 ídem 983.900 1.012.680 928.000 
15 ídem 738.630 966.570 734.860 
Total 3.412.430 3.709.390 3.911.140 
Telegrafían de Nueva York que sigue en au-
mento la exportación de ganado vivo, hasta el 
punto de que el número total de cabezas embar-
cadas en los Estados Unidos para diferentes paí-
ses del extranjero hasta el día úitimo de Octu-
bre pasado, se eleva á 10.543.000. 
A juzgar por la actitud de los proteccionistas 
de la Cámara de Diputados de Francia y por 
las fuerzas de que disponen, se considera segu-
ro que será desechado el tratado de comercio con 
Suiza. 
Respecto de las relaciones comerciales con 
España, dicen los proteccionistas que por gran-
des que fuesen las concesioues que hiciese el 
Gobierno español, j amás Francia consentiría en 
subir la escala alcohólica n i rebajar los derechos 
sobre los vinos. 
Así lo telegrafían desde París. Hoy, pues, se 
imponen, con más fuerza que nunca, los reme-
dios de régimen interior que ha tiempo venimos 
defendiendo para conjurar la terrible crisis que 
sufre la riqueza vinícola. 
Nos dicen de Peralta que desde el lunes 5 se 
permite el paso por el puente recién reformado, 
de carros forasteros que se dirijan á dicho pue-
blo para la extracción de vinos y demás pro-
ductos. ' 
En la próxima sesión de la Cámara agrícola 
de Zaragoza se t ratará de un proyecto muy 
beneficioso para la vinicultura, cual es el esta-
blecimiento en la capital de Aragón de una bo-
dega societaria, semejante á las que existeu en 
Italia. 
Estas sociedades las componen dos clases de 
socios, unos que aportan el capital y otros sus 
vinos. 
Bajo la dirección de un Ingeniero se obtiene 
un tipo de vino con los suministrados por los 
socios, y el tipo obtenido se importa en los mer-
cados. 
Esto habrá de aportar á los productores ren-
dimientos que hoy están lejos de obteuer. 
E l Diario de Huesca hablando de la últ ima 
feria de aquella población: 
«La concurrencia de ganados este ano ha 
sido grande, mucho más de lo que podía espe-
rarse en algunas clases; pero hemos de consig-
nar que los mulares treintenos de la más fina 
clase, recriados en los altos valles, han escasea-
do, porque ya con gran antelación se habla ve-
rificado la venta en las mismas casas de los re-
criadores. 
Eu cambio, hemos visto bastantes mulos y 
muletas de Clermont Ferrant (Franco-Conda-
do), que aunque no son de clases superiores, n i 
responden tampoco á los gustos y necesidades 
del país, se han ido vendiendo á precios regu-
lares, nunca con la estimación de otras clases 
de gauado.» 
Durante la temporada de embarques de pasa 
en este año se han despachado en la playa de 
Denia 47 vapores, habiéndose cargado desde 14 
de Agosto á 27 de Noviembre 47.363 quintales 
de dicho fruto, destinándose 30.286 á Londres, 
13.804 á Liverpool, 1.794 á Bristol, 1.020 á 
Montreal, 238 á Hamburgo y 221 á Glasgow. 
Puede darse por terminada la cosecha de este 
año en aquella región, si bien quedan algunas 
pequeñas partidas de las que los labradores no 
quieren veuder sino á muy elevados precios. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los tinicultoret, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
París á la vista 15 95 
Idem 8 d ( V : Beneficio por 100 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
Idem 90 dif (ídem) id 
29*18 
> 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarrí, en Olaza-
giitia (Navarra). 
IMPORTANTE 
Se desean agentes en toda España para 
neorocios de vinos. Para informes, d i r i -
g-irse á Mr. Lemog-ne: calle Taranco, nú -
mero 4, H A R O . 
6 R Í I ESTABLECIMIENTO 
UE 
A r b o r i c u l t u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
QRANDES PREMIOS DE HONOH Y DE MÉIÍITO EN 
VAIUAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2 000 plátanos extra-buenos, de 14 a 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.— Planteles 
vanos para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i i y o r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en MIS envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida.—Precios por co 
rrespondencia. 
ESTÜIIWTES DE PHOVIlliS 
En el C0LEQI0 DE LA CRUZ de prime-
ra y segunda, enseñanza (Esparteros, 9, í ^ i m -
dos). el más céntrico, el m á s amplio y de me 
jores condiciones higiénicas de Madrid, exista 
hace once años un internado para alumnos de 
Fncultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo. Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Instituto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licenciado en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
V I N O T I N T O F I N O 
M0NTECILL0 CLARET, del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio Haro (Rioja) 
Depósito en Madrid, calle de Olózaga, nú-
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
EL COLMENERO E S P A Ñ O r ' 
Unica revista dedicada exclusivamente 
á E l Cultivo de las Abejas, por los proce-
dimientos modernos. Un cna ierno de 16 
pág-inas, mensual, 5 pesetas al año . D i -
rector: E. de Mercader-Belloch, Córcega, 
271, Gracia (Barcelona) y eu la librería 
de J. Cuesta, Carretas, 9 Madrid. 
¡ ¡ ¡ V I N Í C U L T O U E S n r 
Los vinos que tuercen ó pierden su transpa-
rencia al aire libre, los vinos turbios, picados, 
dulces ó abocados, etc., se disponen para la 
venta. Exito seguro. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
Eficaz, económico é inofensivo producto para 
evitar toda alteración en los vinos, y mejorar-
los notablemente. 
Dirigirse, con sello, á F. Montero, farma-
céutico, Mota del Marqués (Valladolid). 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta. 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
I M DE m m S E ! { R A K O « P . A D l i NAVEGACléS U FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
^ r r « , de 3 500 tons. 
Leonor*, d e . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Huyo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Alicia, de 4.5U0 tons. 
Gracia, de . . . . t.('00 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Salen de Santamier todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nnevitas y CaUiarien Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carpa y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos. Leonora, el 7 de Diciembre—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 14 de id,—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cubay Cien-
fuegos, Enrique, cí '¿\ de id.—Habana, Matanzas, Santiago de OuDa y (•leufnegos. Sen-a, el '¿8 de id. 
E l magnifico vapor Hugo convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.' clase á los siguientes precios: 
Habana, 160 pesttas; Matanzaa, 160; Santiago de Cuba, 185 y Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato 
LINEA DE PI KKTÜ RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por lo« 
grandes y magmticos vapores nombrados IDA, Ti RFSA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l día 23 de Noviembre saldrá el vapor español R I T A , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los 
puertos de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüer y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir BU mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D K P O S 1 T O 
D E 
H I A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—.Aventadoras.=Guadañadoras..= 
Rastrillos. = Cribas. — Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de maíz.=Prensa9 para 
paja.=Trilladora8. = Bombas para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite,=Alambi-
ques.=Filtros.=Caldera8 para e8tufar,=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de v¡nos.=Báscula8.=Tijerai para podar 
é injertar, ote. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas } Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELAMPAGO núm, 1. 45 » j Aparatos de tracción 100 > 
— — núm. 2. 35 » | Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L K S - i W c o de la Aduana, 15, Barcelona 
A n t í g - u a , S u c u r s a l d e l a c a s a I S O I L J L . d e Ir*ai-fSÍ 
Guanos ó sbenes minsralss 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a y Sal inera de Fuente-Piedra 
FÁBRICAS EN FUENTE-PIEDRA, MÁLAGA Y TEMBLEQUE 
Dirección: PRECIADOS, 3 5 . - M A D R I D 
PREMIADOS CON MEÜALLA DB OKO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA 
DE 1888, Y EN LA DE PAUÍS DE 1889; GRAN DlPL< MA DE HONOR EN LONÜHhS; 
MEDALLA DE ORO EN LA SOCIEDAD CATALANA DE HORTICULTURA, Y DIPLOMA 
DE HONOR DE PRIMERA CLASE EN CARIÑENA, 
Con el uso de los guanos ó abonos minerales son inútiles los barlechos, 
puesto que nnu tierra puede y debe sembrarse todos los años. Esto solo ase-
gura al labrador tres cosechas en tres años, en vez de una que boj recoge 
con el turno trienal de siembra, rastrojo y barbecho. 
L a tierra abonada en forma produce triple, y por lo menos doble cosecha 
3ne la tierra sin abonos, y es evidente que tres cosechas dobles equivalen urante un plazo de tres años ¿ seis veces la cuanLia de la única cosecha que 
hoy se recoge durante ifrual espacio de tiempo. 
Para loa pedidos y demás explicaciones, dirigirse á la 
DIRECCIÓN GENERAL, PRECIADOS. 35, MADRID 
A P A R A T O S H I D R O f E R Á P I C O 
FABRICACIÓN ESPECIAL PARA ESTABLECIMIENTOS Y USOS DOMESTICOS 
R O M R 4 ̂  Pnra e' t;ra8*0&0 ê vinos, para pozos, etc., etc., seconstru-
yen los sistemas más acreditados. 
M A Q U I ^ V " V í l l A t0^as âs iri(^nstrias' 86 fabrica según 
f T A \ T p C para agua, gas y vapor, modelos perfeccionados. Fspeciali-
* dad para compañías de aguas y fábricas. 
B A S I L I O M I R E T 
B a r c e l o c a . — 1 0 , Pasaje de l a M e r c e d , 1 0 . — B a r c e l o n a 
Pídanse Catálogos 
N U E V O A L A M B I Q U E 
C O N P R I V I L E G I O (S. G . D . G.) S I S T E M A D E R O Y 
Medalla de Oro en la Exposición Universal de París de 1889 
Para destilar tinos, orujos, heces, caña de azúcar, 
melazas, mieles, plantas, frutas y toda clasede j n -
g^s ó materias fermentadas. Produce, sin segunda 
destilación, aguardi&.ite, rom, tafia, etc., de su-
perior calidad. 
3 . 0 0 0 u p a x-ni OH >r e n d i d o 8 e n c u a t r o a ñ o s 
G U I A PAIIA LA D E S T I L A C I O N DEL COÑAC T DR LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tar i fa ilustrada de aparatos de destilación se ma7ida?i gratis por 
Deroy Fils Ainé (Constructor), 73, 75, 77, rue duThéalre, París 
GUIA para la DESTILACION del COGNAC 
Y D E LOS A G U A R D I E N T E S 
y Tarifa ilustradade APARATOS de DESTILACION 
intermitente, mixta, continua y de rectijirnción, 
sistema DEROY.—Se manda gratis por DEROY 
FILS AINE, Constructor. 
PARIS—Rue duThéafre. 73, 75, 77—PARIS 
VA U S I I E i l f l A N O S 
LNCEMEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCIOH 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA i>K SAN P A i L » ) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas j grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolate», en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de rapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos d« sus sistemas pririls-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCKLÜNA 
Teléfono núm. 595 
E N O S O T E R O 
PARA 
C 0 M R V . ^ y M ! J ! ) R \ R L O S V I \ 0 S 
S I N K .MPI.IÍAB 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
J?l vino con eno«otero 
Jamás se vuelve agrio, y 
siempre mejora. 
Unicos representantes en E s -
paña: J . Uriach y Comp;>pía, 
Moneada, 20, Barcelona; Er tMa-
dr id , Capracio Gutiérrez. Horno 
de la Mata; Valenoia, Hijos de 
Blas Cuesta; Zaragoza, Ramón 
Jordán; Málaga, Juan B Cana-
les, y en todos los puntos que 
indica el prospecto. 
L A MAQUINARIA AGRICOLA 
OE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle de X i O de Febr-ero, ^ y $>.—VvVLI^ADOLlI) 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
chiisificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LKNCIÜSA. Abañado-
ni9 para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
Todas las máquinas son garantizadas. NOTA, 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
estallecido en I'ÍSO 
R u e M a t l i i s , l O á, P a r i s 
9^ .¿S 
V V g f l ^ V eí>' & v v 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
cft v!¿> ^ ^ 
V a, v \ > V 
Alambique de rapor fijo 
• basculante para 
Lieore» , P « r / u m « » 
y Extractos 
Alambique economizadorl 
de ncua para destilar 
Orujo», Titees y Fruta» 
FiicUidad de llmplur 
Alambique rectiticador 
basculante 
con calienta-vino.— Da 80* 
Uiipldt z y economia 
CRAS ESTABLECIMIE\TO DE ARB0RIC11LTMA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
F r a s e o d e T o r r e r o , a ú m e r o S O O , Z A - I U L G r O Z A . 
Arboles frutaleo y forestales. Arbustos de hoja perenne y caduca. Plantas 
de invernadero y da aira libre. Vides uva de mesa y especies para vinos, y 
toda clase de vegetales. Trazado y plantación de jardines y parques. P í -
danse Catálogo$. 
Esto Establecimiento ha alcanzado con la exhibición de sus productos, 
\oa primeros premios en cuantas Exposiciones ha tomado parte, tanto de 
España como del Extranjero. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O DE ARBORICULTORA Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario dé Agricidtnra, Industria y Comercio de la provincia de Lérida» 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de Kspaña. 
Se enriará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida-
SARMIENTOS Y BARBADOS 
De garnacha tintorera, p a r a 
plantar, millar 
De Aramón tintorero, millar.. 















Estos precios son puestas las plantas sobre va<»-ón en la estación 
de Játiva, y bien enfardadas. El embalaje, si se exig-e, será de cargo 
del destinatario. 
Dirección: D . José Damián Capsir (por Ját iva y Bellús), Puebla 
de Rugat. 
A LOS VIMCILTOIIKS 
Desacidificador por excelencia 
tiste producto es etica?., sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D . Antonio 
del Cerro: calla del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
U T E N S I L I O S 
m í C O U S í AGRÍCbLAS 
H A U P O L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
COGMC JEREZUO 
JURADO, CiSTELLON í C." JEREZ 
1 > 
